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17. ¡Oyes!, mira qué te digo 
A 4 
 
 
 
Compositor 
 Anónimo 
 
Poeta 
 Anónimo 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 37-38 
 
Letra 
     ¡Oyes!, mira qué te digo: 
 ¿quieres que me enfade, Inés, 
 y que tus desdenes hagan 
 decirte mi parecer? 
 
     A la vejez, ¡cómo corres!  5 
 (te agravia el quererte bien); 
 si gustas que te aborrezca, 
 espera, que así lo haré. 
 
     Conténte, no te vayas, 
 que es menospreciar mi fe,  10 
 y es ingratitud pagar 
 mis finezas con desdén. 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil 
 
 
 
 
Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
17. «¡Oyes!, mira qué te digo». A 4 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 37-38 
 
 
 
♪ ♪ ♪ 
 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 (Tiple 1º, Tiple 2º, Contralto, Tenor) 
Claves altas:  Tiples (SOL en 2ª). Contralto (DO en 2ª). Tenor: (DO en 3ª) 
Tono original:  V tono accidental, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final DO 
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Crítica de la edición 
 Acompañamiento 
 No consta en el original. Dejamos un pentagrama en blanco para utilidad del 
intérprete. 
 
 
Forma métrica 
 Romance 
 
 
Fuente literaria 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 1495 [Poesies en castellà], f. 76r. 
Véase la descripción de este manuscrito, el índice de primeros versos, bibliografía y 
observaciones en Eulàlia DURAN, Maria TOLDRÀ y Anna GUDAYOL. Repertori de 
manuscrits catalans (1620-1714). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006, vol. I, pp. 
289-293. 
 La pieza de esta fuente es un villancico, con su estribillo y coplas, como es de 
rigor. Se da la particularidad de que el estribillo es la primera copla de nuestro tono. Las 
cuatro coplas que trae esta fuente barcelonesa son diferentes a las tres de la fuente 
verdusense. 
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Otra versión de esta letra 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1495, f. 76r: 
 
  Villancico 
  Estribillo 
 
    ¡Oyes!, mira qué te digo: 
 ¿quieres que me enfade, Inés, 
 y que tus desdenes hagan 
 grosero mi parecer? 
 
  Coplas 
 
     Buena fuera por mi vida,  10 
 que yo, muy fino y cortés, 
adorase tus desvíos 
[y] burlases tú mi fe. 
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     Igual ha de ser, muchacha, 
en los dos el querer bien,  15 
que a mí no me satisface 
querer por sólo querer. 
 
     Da de mano a tus rigores, 
 verás luego florecer 
 una esperanza marchita  20 
 al cierzo de una esquivez. 
 
     Gustar de mi rendimiento 
y preciarse de cruel 
es, en las llamas de amor, 
querer lucir y no arder.  25 
 
 
 
 
 
